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5m・高さ 6m のからかさ（傘）状の仕掛けから滝のように滴り落ちる花火は，実に
壮麗で圧巻です。
　大学の「ミッション再定義」が喧しい昨今ですが，この『文芸・言語紀要』が，
専攻のアイデンティティを証しする礎として継承されてゆくことを，切に願いたい
ものです。
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